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ALVAREZ ALVAREZ (César), Los Quiño-
nes, señores de Valdejamuz: 1435-1590. 
Astorga: Centro de Estudios Astorganos 
"Marcelo Macias", 1997 (Cuadernos; 
14). 
ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, 
Arxiu del Regne de Valencia: instrumen-
tos de descripción: catálogos, inventarios, 
índices [Cd-Rom]. Valencia: Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia; Madrid: 
Digibis, 1996 (Arch96-0068). 
BADIA PAMIES (Lola), Textos catalans 
tardomedievals i "ciencia de natures", 
diseurs llegit el dia 21 de nov. de 1996 
en l'acte de recepció pública a la Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona; 
contestació de Josep ROMEU i FIGUERAS. 
Barcelona: La Academia, 1988. 
Bar celone-Car cas sonne: destins croisés 
de deux comtés: DC-XIir siècles: expo-
sition. Carcassonne: Conseil Général de 
l'Aude, 1997. 
CABESTANY FORT (Joan F.), MATAS 
BLANXART (M. Teresa), Aproximado a 
les tipologies constructives dels campa-
nars de torre romànica a Catalunya: ss. 
XI-XIII, "Les cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa", 17 (Cuxa, 1996). 
CASADEVALL (Pau M.), Els carmélites a 
Barcelona, 1292-1992. Barcelona: Claret, 
1997. 
CASTELL MAÍQUES (Vicente), Proceso 
sobre la ordenación de la Iglesia Valenti-
na: entre los arzobispos de Toledo, Rodri-
go Jiménez de Rada y de Tarragona, 
Pedro de Albalat: 1238-1246. Valencia: 
Corts valencianes, 1996. 2 v. 
Castilla y Portugal en los albores de la 
Edad Moderna, Rosa María ESPINOSA, 
Julia MONTENEGRO, coord. Valladolid: 
Universidad: Consejería de Educación y 
Cultura, 1997. 
CASTILLO del (A.), MONTENEGRO (J . ) , 
De nuevo sobre don Pelayo y los orígenes 
de la Reconquista, "Espacio, tiempo y 
forma. Serie II. Historia Antigua", 8 
(Madrid, 1995). 
CAVERÒ DOMÍNGUEZ (Gregoria), Conflic-
tos y revueltas contra la mitra asturicen-
se: ss. XI-Xv: el ejemplo de los Barrios de 
Salas. Ponferrada: Institución Virgen de 
la Encina, 1996. 
ClAPPELLl (Giovanni), Carnavale e qua-
resima: comportamenti sociali e cultura a 
Firenze nel Rinascimento. Roma: Edizioni 
di storia e letteratura, 1997 (Tema e testi. 
Nuova serie; 37). 
'Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font. 
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Col'lecció diplomàtica de la Seu de Giro-
na: 817-1100, estudi i ed. a cura de 
Ramon MARTÍ. Barcelona: Fundació 
Noguera, 1997 (Diplomataris; 13). 
COLLOQUE DE LA SOCIETY FOR THE 
STUDY OF THE CRUSADES AND THE LA-
TIN EAST (4°: 1995: Clermont-Ferrand), 
Autour de la première croisade: actes du 
Colloque, réunis par Michel BALARD. 
Paris: Sorbonne, 1996 (Biyzantina sorbe-
nensia; 14). 
Corona, municipis i fiscalitat a la Babea 
Edat Mitjana: colloqui, Lleida 1995. 
Lie ida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1997 
(Quaderns de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs; 13). 
DiAGO HERNANDO (Máximo), El ascenso 
sociopolítico de los juedeo-conversos en 
la Castilla del siglo XVI: el ejemplo de la 
familia Beltrán en Soria, "Sefarad", 56, 
fase. 2 (Madrid, 1996). 
~, Conflictos estamentales por el control 
del gobierno municipal en Logroño a 
fines del XV y principios del XVI, "Cua-
dernos de estudios medievales y ciencias 
y técnicas historiográficas", 17 (Granada, 
1992). 
- , Una institución de representación 
política del campesinado en la Castilla 
bajomedieval: las "Universidades de 
Tierra", "Historia, instituciones, docu-
mentos", 23 (Sevilla, 1996). 
EPALZA FERRER (Míkel de). Islamic 
social structures and christian Valencia, 
"Iberia and the mediterranean world of 
the Middle Ages: essays in honour of 
Robert I. Burns", 2. Leiden: Brill, 1996. 
- , Symbiose arabo-hispanique: l'écrivain 
Anselm Turmeda-Abdallah al-Tardjuman 
et son rayonnement, "1492: l'héritage 
culturel arabe en Europe: actes du Collo-
que International... G.E.O., Strasbourg, 
1992" (Strasbourg: Université, 1994). 
FÁBREGAS GARCÍA (Adela), Motril y el 
azúcar: comerciantes italianos y judíos en 
el reino de Granada, estudio prel. Anto-
nio MALPICA CUELLO. Motril: Auskaría 
mediterránea, 1996 (Ingenio. Biblioteca 
de Motril; 3). 
FELIU MONFORT (Gaspar), La moneda a 
Barcelona entre el 960 i el 1030, "Qua-
derns d'història, 2/3 (Barcelona, 1996). 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), Cava-
lieri catalani e aragonesi al servizio dei 
guelfi in Italia, "Medioevo, saggi e ras-
segne", 20 (Pisa, 1995). 
- , El conseil reial durant el régnât de 
Martí THumà, "XV Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón, T. 1: El poder 
real en la Corona de Aragón: siglos XIV-
XVI", vol. 2 (Jaca: Departamento de 
Educación y Cultura, 1996). 
- , Figues, panses, fruita seca i torrons, 
"Jornades d'Estudis Histories Locals", 14 
(Palma: Institut d'Estudis Balearics, 
1995). 
GARCÍA SIMON (Agustín), La tradición 
hospedera en los monasterios de Castilla 
y León, fotografías de Santos Cid. 4* ed. 
aumentada. Valladolid: Clunia, 1996. 
L'Inquisizione e gli ebrei in Italia: Con-
gresso internazionale a cura di Michele 
LUZZATI. Roma: Laterza, 1994 (Bibliote-
ca di cultura moderna; 1066). 
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JASPERT (Nikolas), Centro y periferia: los 
superiores de la Orden del Santo Sepulcro 
y sus prioratos en la Corona catalano-
aragonesa, "Jornadas de la Orden del 
Santo Sepulcro: Zaragoza, 1995", II 
(Zaragoza: Centro de la Orden del Santo 
Sepulcro, 1996). 
~, La storiografia tedesca e gli studi sulla 
Corona d*Aragona con particolare riferi-
mento all'epoca di Giacomo II, "Medioe-
vo saggi e rassegne", 20 (Pisa, 1995). 
JORNADAS DE HISTORIA DE LAS ÓRDENES 
MILITARES ( P : 1996: Madrid), Pr/m^ra^ 
Jornadas de Historia de las Órdenes 
Militares:Madrid..., 1996. Madrid: Real 
Consejo de las Órdenes Militares; Ciudad 
Real: Instituto de Estudios Manchegos, 
1997. 
JOURNÉES INTERNATIONALES D'HISTOIRE 
(14^ =: 1992: Fiaran), Foires et marchés 
dans les campagnes de l'Europe médiéva-
le et moderne: actes des XIV"'^' Journées 
Internationales d'Histoire de l'Abbaye de 
Fiaran, études réunies par Christian 
DESPLAT. Toulouse. Presses Universitai-
res du Mirail, 1996 (Fiaran; 14). 
LALIENA CORBERA (Carlos), La forma-
ción del estado feudal. Aragón y Navarra 
en la época de Pedro I. Huesca: Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 1996 (Colec-
ción de estudios altoaragoneses; 42). 
LINEHAN (Peter), The ladies of Zamora. 
Manchester: University , 1997. 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER (José Enri-
que), La conversión general en el obispa-
do de Málaga: 1500-1501, Actas del II 
Congreso de Historia de Andalucía: 
Historia medieval, 2 (Córdoba, 1994). 
~, La "conversión general" del reino de 
Granada: 1499-1501, Fernando II de 
Aragón, el rey Católico. Zaragoza: Insti-
tución Fernando el Católico. CSIC, 1996. 
- , Granada, el Magreb y las galeras 
mercantiles de Venecia en tiempo de los 
Reyes Católicos y Carlos I, "1490: en el 
umbral de la modernidad". Valencia: 
Generalitat, 1994. 
- , Granada y los turcos otomanos: 1439-
1516, "Sardegna, Mediterraneo e Atlanti-
co tra Medioevo ed Età Moderna...", voi. 
3: Roma: Bulzoni, 1993. 
- , Notas y documentos sobre Jerónimo 
Vianello: un veneciano al servicio de la 
monarquía española: 1504-1511, "Me-
dioevo hispano: esludios in memoriam del 
Prof. Derek W. Lomax. Madrid, 1995. 
- , El trabajo de mudejares y moriscos en 
el reino de Granada, "Simposio Interna-
cional de Mudejarismo", 6°. Teruel: 
Insituto de Estudios Turolenses, 1996. 
LÓPEZ PÉREZ (María Dolores), Las aso-
ciaciones de fletadores mallorquines 
bajomedievales: ¿ un intento de monopo-
lización del comercio magrebí?, "Anuario 
de Estudios Medievales", 24 (Barcelona, 
1994). 
- , La circulación de cereales en el Medi-
terráneo occidental bajomedieval: la 
producción magrebí, "Jornades d'Estudis 
Histories Locals", 14. Palma: l'Institut, 
1995. 
El Llibre de la terra: un Ilibre de privile-
gis, textos Ignasi BAIGES I JARDÍ, Josep 
M. FONT I RIUS i Jordi GUILLAMET I 
ANTON. Andorra: Arxiu Historie Nació-
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nal [etc.], 1997 (Monografies de l'Arxiu 
Historie Nacional). 
MARCOS HIERRO (Ernest), Die byzan-
tinisch-katalanischeti beziehungen im 12. 
und 13. Jahrhundenrt unter besonderer 
berucksichtigung der chronik Jakobs I von 
Katalonien-Aragon. Miinchen: Universi-
tat. Institut fur Byzantistik, Naugriechis-
che Philologie und Byzantinische Kunst-
geschichte, 1996 (Miscellanea Byzaptina 
Monacensia; 37). 
MARTÍNEZ-GROS (Gabriel), Identité anda-
louse. Arles: Simbad: Actes Sud, 1997 
(La Bibliothèque arabe. Hommes et socié-
tés). 
MOLINA MOLINA (Angel Luis), Aspectos 
de la vida cotidiana en "Las Partidas", 
"Glossae. Revista de historia del derecho 
europeo", 5-6 (Murcia, 1994). 
~, La fiesta. Aproximación a la vida 
lúdica en la Murcia de fines del medioe-
vo, "Murgetana", 93 (Murcia, 1996). 
~, Territorio, espacio y ciudad en la 
Edad Media, "La ciudad medieval: aspec-
tos de la vida urbana..." (Valladolid: 
Universidad, 1996). 
Moxó MONTOLIU (Francisco de), La 
legitimidad de Benedicto XIII, "VI Cente-
nario del papa Luna. 1394-1994" (Cala-
tayud: Centro de Estudios Bilbilitanos, 
1996). 
MUT REMÓLA (Enrique), La vida econò-
mica en Lérida de 1150 1 1500. Lérida: 
Instituto de Estudios Ilerdenses, 1953. 
MUTGÉ VIVES (Josefa), // "Conseil" di 
Barcelona nell'ambito della politica sici-
liana di Giacomo II d'Aragona, "Medìot-
vo saggi e rassegne", 20 (Pisa, 1995). 
- , La contribució de les ciutats de Torto-
sa i de Girona a l'armada contra els 
genovesos durant el régnât d'Alfons el 
Benigne, 1333, "XIV Congresso di Storia 
della Corona d'Aragona", voi. 3: La 
Corona d'Aragona in Italia: secc. XIII-
XVIII: 2. Presenza ed espansione..." 
(Cagliari: Delfino, 1994). 
NAVARRO DE LA TORRE (Luisa), La 
población de Ciudad Real en los inicios 
de la modernidad. Ciudad Real: Ayunta-
miento, 1995. 
O'CALLAGHAN (Josep), El rey Sabio: el 
reinado de Alfonso X de Castilla, traduc-
ción de Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ. 
Sevilla: Universidad, 1996 (Geografía e 
historia; 14). 
L 'Officium Robarle del Comune di Geno-
va: 1394-1397, Ausilia ROCCATAGLIATA. 
Génova: Istituto di Medievistica, Uni-
versità, 1989-92 (Collana storica di fonti 
e studi; 54.1). 
PASTOR DÍAZ DE GARAYO (Ernesto), 
Castilla en el tránsito de la antigüedad al 
feudalismo: poblamiento, poder politico y 
estructura social. Del Arlanza al Duero: 
siglos VII-XI. Vallladolid: Junta de Casti-
lla y León, 1996 (Estudios de historia). 
PÉREZ POZA (Raúl), Sant Pere de Rodes: 
un capbreu de l'any 1419, "Annals de 
l'Institut d'Estudis Empordanesos", 29 
(Figueres, 1996). 
PETTI BALBI (Giovanna), Mercanti e 
"naílones" nelle Fiandre: i genovesi in 
età bassomedievale. Pisa: Gisem-Ets, 
1996 (Piccola biblioteca Gisem; 7). 
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Po VEDA NAVARRO (Antonio Manuel), 
Urbanismo y demografia medieval en 
Elda. Elda: Envases Tendero, 1995. 
RICH ABAD (Anna), El Baix Llobregat i 
els jueus de Barcelona a la baixa edat 
mitjana. 1348-1391. Gava: Museu, 1995 
(La Sentiu. Quaderns de divugalció; 21). 
RIERA MELIS (Antoni), Senyors, monjos 
i pagesos: alimentado i identitat social 
als se g le s XII i XIII: diseurs de recepció. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 
Secció Històrico-Arqueològica, 1977. 
RODRÍGUEZ LLOPIS (Miguel), Poder y 
parentesco en la nobleza santiaguista del 
siglo XV, "Noticiario de historia agraria", 
12 (S.I., 1996). 
documenti, "Medioevo saggi e rassegne", 
20 (Pisa, 1995). 
SALICRÚ LLUCH (Roser), Cartes de cap-
tius cristians a les presons de Tunis del 
regnai de Ferran d'Antequera, "Misce-
Mania de textos medievales", 7 (Barce-
lona, 1994). 
- , La coronado de Ferran d'Antequera: 
l'organitzadó i els preparatius de la 
festa. "Anuario de estudios medievales", 
25/2 (Barcelona, 1995). 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Manuel), Contributi 
finanziari di città e ville della Catalogna 
alla conquista del regno di Sardegna e 
Corsica, "Medioevo saggi e rassegne", 20 
(Pisa, 1995). 
RUBIERA MATA (Maria Jesús), EPALZA 
(Mikel de), Las ciudades arábigo-musul-
manas de la costa orientai de la Penínsu-
la Ibérica (Sharq al-Andalus) y suflinción 
comercial, "En las costas del Mediterrá-
neo occidental: las ciudades de la Penín-
sula Ibérica..." (Barcelona: Omega, 1995) 
S AB ATÉ ALENTORN (Jaume), Noms de 
Hoc i de persona actuals i preterits del 
poblé i terme municipal de Gratallops 
(Priorat). Tarragona: Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
1994 (Secció de Filologia i Historia Lite-
raria; 41). 
SABATÉ CURULL (Flocel), El veguer i la 
veguería de Tortosa i de la Ribera d'Ebre 
al segle XIV, "Recerca", 2 (Tortosa, 
1997). 
SÁiNZ DE LA MAZA LASOLI (Regina), // 
consolato dei catalani a Pisa durante il 
regno di Giacomo II d'Aragona: notizie e 
- , Violencia señorial en la Cataluña 
vieja: la posible práctica del "ius male-
tractandi" en el término de Castellfollit: 
primer tercio deis. XIV, "MisceMània de 
textos medievais", 8 (Barcelona, 1996). 
TENA GARCÍA (María Soledad), La socie-
dad urbana en la Guipúzcoa costera 
medieval: San Sebastián, Rentería y 
Fuenterrabía: 1200-1500. Donostia: 
Fundación Social y Cultural Kutxa, 1997 
(Instituto Dr. Camino. Monografías; 43). 
VIVES SABATÉ (Marta), L 'arxiu de proto-
cols del districte d Igualada, amb la 
col-laboració de Gena GRACIA. Barce-
lona: Fundació Noguera, 1997 (Inventaris 
d'arxius notariais de Catalunya; 21). 
VONES-LiEBENSTEiN (Ursula), Saint-Ruf 
und Spanien zur verbreitung und zum 
wirken der regularkanoniker von Saint-
Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbin-
sel: 11. und 12. Jahrhundert. Turnhout: 
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Brepols, 1996 (Bibliotheca vistorina; 6). Qoytbay and Qansuh al-Ghawri in Egypt. 
2 V. Seattle: University of Washington Press, 
1993 (Occasional paper; 4). 
PETRY (Carl F.), Twilight of majesty: the 
reignsofthe Mamluk sultans al-Ashraf 
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